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دوافع التلاميذ في تعليم الخط العربي  ):2020محمد إمام نور خالص، (
بالمدرسة المتوسطة الإسلامية لمعهد دار 
 السلام روكان هولو
ىذا البحث بحث وصفي كيف, ويهدف إلى معرفة دافع تعليم الخط العربي لدى  
يذ الفلل التاسع بالددرسة الدتوسطة الإسلامية لدعهد دار السلام روكن ىولو ومعرفة تلام
للمدرسة  تاسعالتلاميذ بَ اللف اللرموعة البحث ىي جمع العوامل التي تؤثر فيو. 
عددىم  تاسعالتلاميذ بَ اللف الجمع و وعينت ولوىن االدتوسطة بمعهد دار السلام روك
. )ٖ٘(و"ج" )ٕٙ(و"ب" )ٜٕ(الفلل التاسع "أ" . وأفراده تلاميذميذتلا ٜٓ
وموضوعو دوافع التلاميذ بُ تعلم الخط العربي. وأما أدوات جمع البيانات فالدلاحظة 
والاستبيان والتوثيق. ومن عملية تحليل البيانات استُنتج أن دافع التلاميذ بُ تعلم الخط 
ٝ. وبعبارة أخرى، إن ٕٗ,ٙٙ العربي يكون بُ الدستوى العالي لوصول النسبة الدؤوية إلى
دافع التلاميذ عال بُ تعلم الخط العربي بالددرسة الدتوسطة الإسلامية لدعهد دار السلام 
 العوامل التي تؤثر بُ تعليم الخط العربي ىي عوامل نفسية.روكان ىولو. و 
 دافع، تعلم الخط العربي.الكلمات الأساسية: 
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ABSTRACT 
 
Mhd Imam Nurcholis, (1212): Student Motivation on Calligraphy Subject at 
Islamic Junior High School of Darussalam 
Boarding School Rokan Hulu 
 It was a qualitative descriptive research, and it aimed at knowing student 
motivation on Calligraphy subject at the ninth grade of Islamic Junior High 
School of Darussalam Boarding School Rokan Hulu, and the influencing factors.  
All the ninth-grade students were the population of this research, and the samples 
were 12 the ninth-grade students.  The subjects of this research were the ninth-
grade students of classes A(
11
), B(
16
), and C(
65
).  The object was student 
motivation on Calligraphy subject.  Observation, questionnaire, and 
documentation were the instruments of collecting the data.  Based on the data 
analysis, it could be concluded that student motivation on Calligraphy subject was 
on high category because the percentage score was 61.146.  In other words, 
student motivation was high on Calligraphy subject at Islamic Junior High School 
of Darussalam Boarding School Rokan Hulu, and the factor influencing students 
in learning Calligraphy was their psychology. 
 
Keywords: Motivation, Calligraphy Learning 
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ABSTRAK 
Mhd Imam Nurcholis, (1212): Motivasi Siswa pada Pembelajaran 
Kaligrafi Di Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Darussalam Rokan Hulu 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui motivasi siswa pada pembelajaran kaligrafi kelas IX di Madrasah 
Tsanawiyah Pondok Pesantren Darussalam Rokan Hulu dan apa faktor yang 
mempengaruhi nya. Adapun populasi dalam pembasan ini adalah seluruh siswa 
kelas IX Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darussalam Rokan Hulu dan 
sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas IX berjumlah 12. Adapun subjek 
pada penelitian ini adalah siswa kelas IX
A (11)
, IX
B (16)
, dan IX
C (65)
 dan objek pada 
penelitian ini adalah motivasi siswa pada pembelajaran kaligrafi. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, 
angket dan dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan 
bahwa motivasi siswa pada pembelajaran kaligrafi tergolong tinggi karena 
mencapai angka dengan persentase 612146. Dengan kata lain, motivasi siswa 
tinggi dalam mengikuti pembelajaran kaligrafi di Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Darussalam Rokan Hulu. Dan faktor yang mempengaruhi belajar siswa 
adalah faktor psikologisnya.  
Kata Kunci : Motivasi, Belajar Kaligrafi 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
  خلفية البحث .أ 
اللغة العربية ىي مادة تطّور مهارة الاتلال إما لسانيا أو كتابيا لفهم الدعلومات 
وأما من أىداف تعليم اللغة العربية  طوير لرال العلوم.وتعبتَىا وفهم الفكرة والشعور وت
فليكون التلاميذ يستوعبون على الذدف الدعتُ وعلى التًاكيب والأساليب العربية حتى 
 يستطيعوا الاتلال بها وعلى فهم النلوص الدتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والفنون والدين.
ثتَا من الدشاكل واللعوبات، وفضلا عن وبُ عملية تعليم اللغة العربية واجو الددرس ك
ذلك أن التلاميذ يحسبون أن مادة اللغة العربية ىي مادة صعبة فلا تحلل العملية على 
 .ٔأىدافها الدعينة
إذا كان لدى الأشخاص أو  التغيتَات الدستفادة عادة ما تكون نتائج جيدة.
 الإلصاز. لكن ىذه التغيتَات لا فأحيانا يحدث تغيتَات بُ ،للقيام والدمارسةالدافع  الأفراد
يعطى ىذا البيان إشارة إلى  ٕولكن نتيجة للتجارب عن الحوافز. ،تنجم عن نتائج التعلم
يكون الدافع مؤثرا جدا بُ  ،أن أنشطة التعلم ترتبط ارتباطا وثيقا بالدوافع. بمعتٌ آخر
 عملية نشاط التعليم نفسو.
 لا يدكن ،فعدا. لا غتَ الالتلاميذالدافع ىو ناحية مهمة بُ ترقية إلصاز  
دور و واجبات الدعلم بُ  ىو عدد لك أوقظ الدافع إرادة الدرس. ولذ الكو تيد التلاميذ أن
كل عملية التعليمية. لا يقتلر دور الدعلم بُ عملية التعليم و التعليم علي إيلال 
لك يجب لذ.  لتلاميذولكن أكثر من لك فهو مسؤول عن التنمية الشخلية ل ،الدعرفة
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فّعالية التعليم و يكسب الدافغ  التلاميذلذالك ترقية  ،أن يكون دور بُ عملية التعلمية
لتعليم يتولى دور لتًقية روح التعليم. صرح نان سودجانا أن معلم بُ عملية ا التلاميذإلى 
يعتٍ أن الدعلم مطلوب أن يكون لديو لرموعة من الدعرفة والدهارات  ،الدخرج والدمثل
 ٖعليم.الت
بالإضافة إلى معرفة العلم أو الدادة التي يتم تددريسها, تشمل واجبات الدعلم و  
مسؤولياتو بُ التدريس أيضا, وتوفر التوجية, تطور منهج التعليمية أحسن, تطور مهنة و 
 ٗمسؤولية بُ الجمعية.
 , الدعلم لاالتلاميذافع و لشئ عمل. ولذالك اثارة د ميذلاتالدافع ىو تشجيع ال 
سوف تتعلم ليس  التلاميذ, التلاميذ ةإظهار مهمة اختبر و مادة دراسية بُ حياعليو بد 
فقط لكسب القيمة أو الثناء ولكن سوف يكون الدافع وراء الرغبة بُ تلبية يومية بُ 
 ٘حياتكم.
بُ التعليم ىي مشكلة معقدة للغاية, فففي جهود  تلاميذافع الو مشكلة د 
وا عد بسيطة. يجب أن يجعل البحث عن الدافع الدعلم مدركا ىناك ف التلاميذالدافع 
للمشكلة. يجب أن يعرف الدعلمون مبادئ الدافع التى يدكن أن تتساعد بُ اداء 
 التدريس, على الرغم من عدم وجود إرشادات لزددة.
بناء على الدفهوم الدافع سوف تنشأ بُ شخص عندما إثارة وفقا لحياتهم. وبُ  
أنشطة ضرورى بُ ة ولدن ولارتيب. لأن ذلك الدافع لابد أن ديناميكييدن ىذه إثارة 
  ٙم.قق الغرض من التعلم ولن يتحالتعلبُ يكون اللعب  دافعالتعلم. لأنو بدون ال
الخط معروف مند فتًة طويلة بُ بلادنا, وقد بً تدريسو بُ العديد من الدعهد   
بي أو الكتابة الجميلة كثتَة يوقف مسرح و الددرسة الدينية. بُ تطورىا, الأنشطة الخط لعر 
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رض من صنع الخط ىو ليعظم غالإسلامى الذي يدكن أن تتمتع بو لستلف المجموعات. ال
آيات القرآن. ولكن بعد ذلك يرد الخط الذى كان أكثر أهمية من حيث الجمال. بٍ يتم 
لورة الخط استخدام زخرف بُ معارية للمسجيد, والستَاميك, والزجاج الدلون فاعل ال
 ٚىو آيات القرآن و الحديث نبي لزمد صلى الله عليو وسلم.
كونية الخط بعد تنظر و مضبوط كثتَا استديو الخط, يبدع انشطة الطلاب  
 دروس التدريس بُ الددرسة والجامعة.
ط ىو فئة من الِكتابة التي لاتركز فقط على الحروف او الدوافق بُ تشكيل الخ 
ط س الجوانب الجمالية أيضا. لذافإن الغرض من تعلم الخاسأ الكلمات والجمل, ولكن
ماىرين بُ كتابة الحروف والجمل العربية بشكل صحيح و  التلاميذىو ان يكون  العربي
 ٛجميل.
 عن ىيئة الكتابة و يذكر صحيحا إن يدلك معيار كما يلي : يقولإبن مقلة  
ها, من البيئة بيجب أن تحلل كمية على وفقا الجانتوفية ىي بُ الحرف  .ٔ
 والقسوة و الطية.
إتدا ىو يحب أن يكون حجم كل حرف متكامل, من فتًة طويلة وقلتَة وقيقة  .ٕ
 و سميكية.
إكمال ىو بجب أن تتطابق كل شوط من الخط مع جمال الشكل الدعقول,  .ٖ
 بأسلوب مستقيم, ملتوى ويعطف.
إصبع ىو يجب أن تحلل كل ضربة بُ الخط على لدسة صحيحة من عتُ  .ٗ
لقلم حتى يتشكل وتام. و كذلك لن يعرج, حيث عدد جوف  ينظر رقيق ا
 او سميك من جوفو.
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 إرسال ىو خمش الكلام بسرعية وبدقة. .٘
علاوية على ذلك, يتطلب تعلم فن الخط جهدا بُ توجية وتدريب الدعلم  
ليكونوا قادرين على   التلاميذالذى يتم تنفيذه بوعى ولسطط لو من أجل تطوير إمكانات 
تابة النص العربى بشكل صحيح و جميل, من خلال التدريب الدكثف باستخدام فن ك
الخط ومواد معينة.للحلول على قرة وجودة الكتابة الجديدة والجميلة, يستغرق وفقا 
 .تلاميذطويلا من الدثابرة والاتساق والدافع القوي لل
من  ىواحد كابون ىي-دار السلام  سارن الددرسة الدتوسطة الإسلامية بمعهد 
الدكتور د س كتاب الخط مأخوذ من تأليف ر استعمل الددالخط,  ىد التى تددرساعالد
من  رجتخبُ الددرسة. معلم الخط ىو أستاذ شاىودي  بُ تعليم الخط. لتوجيوسراجّدين 
 وأما عملية تعليم الخط العربي ففيما يلي: .نجسمارا ،ديداك ،معهد غتَي كوسومو
 لدظاىرة.الددرس يستخدم طريقة ا .أ 
 الددرس أمر التلاميذ بالتدريبات بُ كل لقاء. .ب 
 الددرس قام بالعقاب على التلاميذ الذين لا يقومون بواجباتهم. .ج 
 .الددرس يجري حول التلاميذ عندما يقومون بالتدريبات .د 
يتم أيضا تحديد الأنشطة اللامنهجية للطلاب الذين يرغبون إضافة إلى ذلك،  
 ستاركلي بُ الخط ةبموى ى لوالذ التلاميذدار السلام يختار  الدعهد الخط. درسبُ معرفة 
 كبتَ بُ متابعة الدرس.دافع   التلاميذقع أن يكون لدى او بُ ال مسابقة التلاوة القرآن.بُ 
خلص أن تعلم الخط لديهم غتَ جيد أو يولكن بعد ما لاحظ الباحث ف
 اليها الظواىر الأۤتية: تمنخفض كما دل
 ناقص. الإستعداد التلاميذ .ٔ
 ناقص الإىتمام التلاميذ .ٕ
 لايجتهدوا بَ تعلم الخط  التلاميذبعض  .ٖ
  5 
 غائبون بَ تعليم الخط التلاميذبعض  .ٗ
تعليم عن  الدعهد  ذلكلبحث العلمي بَ االباحث إلى القيام ب ولذلك تدافع
العربي  م الخطتعل فعاو دىذا التعليم بحثا عمليا تحت الدوضوع :  جعل الباحثيالخط وس
 ن ىولو.ادرسة الدتوسطة الإسلامية بمعهد دار السلام روكالد ميذلدى التلا
 البحث مشكلا . ب
 تعليم الخط بُ  التلاميذدوافع   .ٔ
 بَ تعليم الخط التلاميذإجتهاد  .ٕ
 بُ تعليم لخط التلاميذ إىتمام  .ٖ
 نشاط التلاميذ بُ تعليم الخط  .ٗ
 مشاركة التلاميذ بُ تعليم الخط .٘
 تعليم الخطبُ  التلاميذعوامل تؤثر على دوافع  .ٙ
 حدود البحث . ت
 م الخطتعل افعو حددىا الباحث بَ ديبَ ىذا البحث فالدشكلات الواردة  ةولكثر 
 ن ىولو.الددرسة الدتوسطة الإسلامية بمعهد دار السلام روكا العربي لدى التلاميذ
 أسئلة البحث . ث
لددرسة الدتوسطة الإسلامية ا العربي لدى التلاميذ م الخطتعل افعو كيف د .ٔ
 .ن ىولوار السلام روكبمعهد دا
لددرسة الدتوسطة ا العربي لدى التلاميذ م الخطتعل افعو دمالعوامل الدؤثرة بَ  .ٕ
 .ن ىولواالإسلامية بمعهد دار السلام روك
 أهداف البحث . ج
لددرسة الدتوسطة الإسلامية ا لدى التلاميذ العرابي م الخطتعلافع و لدعرفة ىل د .ٔ
 ن ىولو.ابمعهد دار السلام روك
  6 
 العربي لدى التلاميذ م الخطتعل افعو دمالعوامل الدؤثرة بَ  العوالدعرفة م .ٕ
 .ن ىولوالددرسة الدتوسطة الإسلامية بمعهد دار السلام روكا
 أهمية البحث . ح
 أما أهمية البحث فيما يلي:       
 التلاميذ .أ 
 لدساعدة التلاميذ لتًقية دافع تعليم اللغة العربية.
 الددرس .ب 
  تعليم الخط لدى طلاب. لزيادة الدعلومات عن دافعية
 الددرسة .ج 
اقتًاحا للمدرسة بَ تنمية تخطيط تعليم اللغة العربية, وتوفتَ الوسائل  .1
 التعليمية الدناسبة بطبيعة الدواد الدتعلمة والأغراض الدطلوبة. 
 لتًقية نوعية عملية التعلم و تعليم اللغة العربية بُ تلك الددرسة. .1
 الباحث .د 
لددرسة الدتوسطة با العرابي تعليم الخطبُ  التلاميذ افعو لتوسيع معرفة الباحث عن د
 ن ىولواالإسلامية بمعهد دار السلام روك
 الدكتبة .ه 
 لزيادة الدلادر والدراجع بُ تعليم اللغة العربية خلا عن دافعية تعليم الخط.
 مصطلحات البحث . خ
الدافع ىو الجهد الذي يدفع شخص ما إلى القيام بشيء. يدكن القول بأن  .1
للداخل الدافع يساعد أيضا على معينة  عع بأن الدافع ىو القوة الدافدافال
 ٜمن أجل تحقيق ىدف.
 ٓٔتعليم الخط ىو دروس التدريس الذي شرح عن الكتابة العربية الجميلة. .1
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 المفهوم النظري .أ 
 التعلم دافع .ٔ
 تعريف الدافع .أ 
الشخص للعمل النافع. ويقال  افعوىي قوة د ”fitom“بَ اللغة الإلصلزية  دافع
بو لزرك من فاعل على أنشطة معينة لوصول قلد معتُ. ومن ذلك، فالدافعية ىو 
 قوة لزركة الطالب بَ التعليم نشيطا.
والتعلم كلاهما معتأثران بينهما. أما التعلم فهو  شرح همزة ب. أونو أن الدافع
 ٔٔتُ.تغيتَ السلوك من نشاط عملي وتأكيد على أسس قلد مع
ىي كل دفعة وغاية وحاجة  نز أ. د. وحينز وحريت أن الدافعوعند ىرل كو 
 ٕٔوزخم لتحريك الشخص.
ىي عملية منظمة  بو علم النفس التًبوي أن الدافعوقال وستي سومنطا بَ كتا
وكتب بَ معجم   ٖٔعقدة بالوسائل. لا يلاحظ مباشرة ولكنو من سلوكية ظاىرية.
أن الدافع ىو إرادة وغاية ودفعة من دخول النفس أكان كبتَ اللغة العربية الدعاصرة 
  ٗٔواعا أم لا لفعل شيء معتُ على قلد معتُ.
ىي قوة شخص التي بها يتحمس للعمل الإيجابي،  نستطيع نفهم أن الدافع
 فلذلك يتحمس لوصول قلده وغايتو وإراتو. ٘ٔأكانت من نفسو أو الأخر.
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م الإسلامية، نشأة الأدب والسلوك ومن الدفهمو  وأما من ناحية دين الإسلام،
شيئ مهم. إذا اكتسب إنسان كامن بَ نفسو حتى يكون عالم بَ علم فلو درجات 
 قال الله تعالى بَ سورة المجادلة أية الحاية عشر:  عند الله وكذلك عند الناس.
اْفَسُحوا ي َْفَسِح اللَُّو َلُكْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا قِيَل َلُكْم ت ََفسَّ ُحوا بُ اْلَمَجاِلِس ف َ
َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا ي َْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت 
 )َٔٔواللَُّو بمَا ت َْعَمُلوَن َخِبٌتَ (
كرىا بَ القرآن مفهوم الدافعية تذكر أيضا بدفعة مؤثرة إنسان، وىي غريزة التي ذ 
 بكلمة الفطرة. كما قال لله تعالى بَ كتابو سورة الروم أية الثلاثون:
َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ يِن َحنِيًفا ِفْطَرَت اللَِّو الَِّتي َفطََر النَّاَس َعَلي ْ َها َلا ت َْبِديَل ِلخَْلِق اللَِّو 
 )ٖٓ ي َْعَلُموَن (َذِلَك الدِّ يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكث ََر النَّاِس َلا 
ذكر أية سابقة أن لكل إنسان صفة فطرة (غريزة أساسية) تحركو للعمل. وبذلك 
الناس بَ يوميتو قلدا أم لا، يجعل دافعيتو وغايتو بَ العمل الشيئ، سواء كان تعلما 
 ٙٔأم لا.
أنعم الله تعالى على خلقو الناس وحيوانات حسية التى بها يستطيعون أن يلاحظوا 
بوا أحوال عندىم. وأحسن الله على خلق الناس بالعقل الذي بو أكمل من ويراق
لو. وبذلك قال الباحث حواسهم، وبو يستطيع إنسان أن يفهم ختَا ويعلم الناس وجي
وقلد وحاجة وغاية حتى تغتَ قوة  وىذا لدافع ٚٔتنمي العلوم والحضاري. أن الدافع
 بَ نفسهم.
الدؤثر  التعلم تزيد أمثل بالدافع، يتعلق بالدافعنتيجة . و والتعلم يحتاج إلى الدافع
 على التعلم، إن كان الدافع الدؤثر دقة فنجاح التعلم يزيد وأوسع.
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 منطورات الدوافع .ب 
 من منظور حاجة. الدافع .ٔ
ذىب إلى مسلوف، ونقل عنو ألويسول بَ كتابو أن لحاجات الإنسان 
 حاجاتو كما يأبٌ: و    ٛٔطبقات. وىو مسرور إن كانت جاحتو يتحقق كاملا.
حاجة أعضاء الجسم، أي حاجة أساسية التي عليها تكامل قبل حاجة  )أ 
 أخرى.
 حاجة الأمن. )ب 
الحاجة الاقتلادية، وىي حاجة المحبة والرحمة من الناس، ومقبول بَ  )ج 
 الاجاماعية، واحتًام الناس على نفسو.
 حاجة ليكون نفسو، وىي حاجة متعلقة لتنمية قريحة وموىبة. )د 
 
 من منظور وظيفي. الدافع .ٕ
تقوي على نفس للعمل الدعتُ. ومعتٌ أخر أن  الدافع كالمحركة، وىي الدافع ) أ
 العمل من عنلور مدعاة تحرك القوة الدتوفر.
 ٜٔكالأمل، وىو الدافعية تنشأ على أمل معتُ.  الدافع  ) ب
 أهميات الدافع .ج 
 أهمياتها عند عمر حملي كما تأبٌ:
 تدفع إنسان للعمل. )ٔ
وىي إلى جهة القلد. وبها تتوجو إلى نشاط عليها تحدد اتجاه العمل،  )ٕ
 تناسب بقلد معتُ.
 تحدد النشاط، وبها تحديد عمل نافع ولا نافع لوصول القلد. )ٖ
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وقال جمل معمور أسموني بَ كتابو أن الدافعية تستطيع أن تدفع إنسان 
، وكذلك بَ التعلم تسهل لوصول تنيجة لشتازة، لوصول مأثرة. ويعمل بجهد للدافع
 ٕٓا تكتسب مأثرة لشتازة. شدة الدافعية إنسان تعتُ وصول نتيجت تعلمو.وبه
 مميزات الدافع .د 
 قال سرديدان أن الدافعية بَ كل نفس لشيزات، وىي بَ الآتية:
 استمرارا وتكرارا بدون وقوف قبل تدام. عمل الوجيبة نشيطا، وىو عمل )ٔ
 .أحاول حل الدشكلات أصابتتٍ بُ التعلم )ٕ
 مشكلات متنوعة. اىتمام وانتباه على )ٖ
 أحب إلى العمل بنفسو من المجموعة. )ٗ
 .أسعر بالدلل بسرعة مع الواجبات الرتيبة )٘
 ذبوب على رأيتو إذا اتعتقد بها. )ٙ
 ٕٔمسرور بَ تحليل الدشكلات. )ٚ
قوية التعلم من إنسان  دافع السابقة فاختلر الباحث أنومن الدمييزات 
القلد الدعتُ، وأصبحت  تؤثر نتيجة لشاتزة، ولذا دورة مهمة على لصح وصول
 حماسة، ونشيطة بدون استسلام على التعلم لوصول قلده ومنجز.
 وقال مادي وين بَ كتابو أن لدوافع التعلم مؤشرات الآتية:
 حماسي بَ التعلم. )ٔ
 اىتمام على التعلم. )ٕ
 مشاركة بَ أنشطة التعلم. )ٖ
 رغبة لدعرفة موضوع التعليم. )ٗ
 تعلم نشيطا. )٘
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 تعالى.اختيار بالدعاء إلى الله  )ٙ
 ٕٕإتدام الدشكلات بَ التعليم. )ٚ
 أنواع الدافع .ه 
 :أنواع الدافع على نشأتو )ٔ
للأكل  عمن الدولود كالدف الدافع والدافع الفطري أو الطبيعي، وى ) أ
 والشرب.
 من التعلم، وىي الدافعية تنشأ من التعلم:  الدافع  ) ب
منعكسة وغريزة وولوعة.  الدافع الجسمي والروحاني، فالجسمي دافع )ٕ
 غاية وإرادة من الدخول. انيوالروح
 الدافع الداخل والخارج )ٖ
كان لو    افع متحركة بنفسها لأن بَ نفس الإنسانالدافع الداخل ىي د
فلو إدراك على شرح الدعلم  الذي بُ نفسو الدافع الداخل تلميذدفعا للعمل. ال
وىي رغبة للنجاح وحاجة للتعلم ورجاء  ٖٕولو رغبة لدعرفة موضوع بَ التعليم.
 ٕٗى أمل. ورغبة للتلرف لعناصر من داخل النفس.عل
فلهذا  ٕ٘وعامل لباعث من الخروح. والدافع الخارج ىي دوافع متحرك
طالب سيتعلم لرتهد جاد لرغبة لصاح بَ الامتحان، كالددح أو الثناء أو الذدية 
 على التعلم.  تلميذظاىر ليدفع النظام الددرسة، والدعلم ىو دافع خارج  أو
 أسس الدافع .و 
 التعلم أسس فيما يأبٌ: لدافع
 كالمحرك الدافع بَ عملية التعلم.  الدافع )ٔ
 .وأولى من الدافع الخارجأىم  الدافع الداخل )ٕ
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 بالددح أفضل من العقوبة. الدافع )ٖ
 وحاجة للتعلم متعلقتان. الدافع )ٗ
 تستطيع أن تتفاءل النفس للتعلم. الدافع )٘
 ٕٙحلل النتيجة الدمتازة بَ التعلم. الدافع )ٙ
 دافعهدف ال  .ز 
وىو ما يريد أن يدرك من الفعل أو العمل، فإذا أدركو ابتهج بو. وعلى العموم 
ل النجتية ووصول أن ىدفها يحرك النفس لكي يجيء رغبتو وإرادتو على العمل لني
لكي يجيؤوا رغبة لتًقية نتائج تعلمهم  قلده.  والدافع عند الدعلم لتَحرك تلاميذ
 ٕٚوالدثبتة بَ منهج التًبية.حتى يللوا ىدف التًبية الدرجوءة 
وبذلك صفات ظاىرة من الطالب تساعدون الدعلم أن يدفع الطالب بَ 
 ٕٛالتعليم. وبمعتٌ أخر، يدفعو الدعلم بالدافعية الدناسبة على حاجتو.
 العناصر المؤثرة على الدافع .ح 
 فيما يلي: قال سيف الله أن مؤثراتو
 أن يحلل.الأمل أوالرجاء، وىو غاية أو قلد الذي يريده  )ٔ
 عالية. الذي كفاءتو عالية فالدافع تلاميذكفاءة التعلم، لل )ٕ
 ، وىو حال جسم النفس وحال سيكولوجيو.تلميذحال ال )ٖ
حال البيئة، وىو بيئة العيال وبيئة الددرسة والبيئة الاجتماعية، وىذه كلها  )ٗ
 ٜٕأشد مؤثرة على الدافعية.
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 تعريف الخط .0
 ا لغة فهو أصلو من لغة اليونان"ىناك تعريفان وهما لغة واصطلاحا. أم
يعتٌ فنون الخط  ٖٓبمعتٌ الخط أو الكتابة. sohparG”بمعتٌ جميلة و "soilaK“
 ٖٔالجميلة أو الكتابة الجميلة كالفتٍ.
قال إبراىيم بن لزمد صيباني أن الخط ىو حسن اليد وجميل الشعور ولزرك العقل 
م بالقلم ومانع عن الشر ونليحة الفكر وسلاح العلوم وعماد الأخوة عند الكلا
 ٕٖوخزانة من كل مشكلات الحياة.
وكذلك قول عيد الكريم حستُ بَ كتابو أن الخط فن بالقلم الذي بو يحلل 
عبره عماد الدين الدستعسمي كالذندسة الروحانية التي تعبره عن   ٖٖالكتابة الجميلة.
ن الأخفاني كما طريق الجسمانية. وأما التعريق الكامل عنو فذكر الشيخ شمس الدي
نقل سراج الدين، وىو "الخط علم يقدم أشكال الحروف الفردية، وموقعها، وطريقة 
 تنظيمها حتى تليح الكتابة الكاملة.
بٍ كتب الشيخ "أن جميع العلوم تعرف بدلالة أوحجة سواء كانت إشارة وكتابة. 
د لسماع عليو. أما الإشارة فيحتاج إلى شواىد. والكلام يجتاج إلى الدخاطب واستعدا
 والخط أو الكتابة فلا يتعلق بها جميعها. فلذا يتعبر أنها أيسر منهما". 
وقيل أن الخط ىو ما كتب الكتاب من الكتابة الجميلة بالفن. والخط يأبٌ العلم 
الخاص عن طريقة الكتابة اللحيحة، ويعلل رموز التي تستخدمها بَ المحادثة وبها 
 ٖٗيحلل الفن.
كما قولو    صلى الله عليه وسلملقراءة والكتابة أمر من الله تعالى على النبي وما أعجبو أن ا
 :٘-ٔ الأية العلق سورة العظيم كتابو بَ جل جلاله
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) اق ْ رَْأ َورَبَُّك اْلأَْكَرُم ٕ) َخَلَق اْلإِ ْنَساَن ِمْن َعَلٍق (ٔاق ْرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق (
 )َ٘ساَن َما َلم ْي َْعَلْم () َعلََّم اْلإِ ن ْٗ) الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم (ٖ(
وبذلك أن الكتابة بالقلم متعلقة بينها وبتُ فن الخط. إذا ذكر القلم وسيلة 
العلوم كما بَ الأية السابقة فهو ألة للخالق بَ كتابة مقادير الخلق. وبَ الأية الأخرى 
 ٔسورة القلم:
 )ٔن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن (
بٍ دحك والأحسن والقتادة رحهمهم الله أن معتٌ  قال ابن عباس رضي الله عنو
عن أبي ىريرة رضي الله  صلى الله عليه وسلموتطابق بحديث النبي  ٖ٘ن بَ ىذه الأية دواة أو حبر.
 .الدواة وىي النون الله خلق: يقول صلى الله عليه وسلمعنو أن النبي 
وذكر بَ كتابو العزيز عن ألات التي تستعمل بَ الخط العربي، منها القلم، ومداد 
 ٖٙحف، وقرطاس.أو نون، ولوح، وص
غرض خاصة من تعلم الخط العربي كمثل تعلم القرآن. وىذا بسبب أنو متعلق 
والقرآن ملدر للأخلاق الكريدة، فلذلك على كاتب الخط  ٖٚبأن يرسم أيات القرآن.
  ٖٛالعربي لو أخلاق كريدة تطابق بالقرآن الكريم.
 :، منوتلاميذأىداف تعليم الخط العربي ل
 راقبة، حذر بَ النظر واللطيفة.تربية الدهاراة، كالد .أ 
 تكوين أخلاق وعادة منظمة، ونظافة، وصبر، وجهد. .ب 
 لنيل مهارة وكفاءة اليد بالتدريبات.  .ج 
 تنمية مهارة الفن بعد معرفة عناصر الجمل بَ الخط. .د 
 لنيل السعادة بَ العمل مرتبا ومطمئنا. .ه 
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نون الخط لتًقية ولوع بَ نفس طالب لزيادة المحبة، وتنبيهة، وعناية بَ ف .و 
 ٜٖالعربي.
. فلذ تلميذم وتدريب منو لتنمية كفاءة التعليم الخط يحتاج إلى إرشاد الدعل
يستطيع أن يكتب الرسم العربي صحيحا. وزاد ديدن عن طريقة بَ تعليم الخط العربي 
 أن يجمع بتُ الطريقة العارض والتدريبة بإرشاد مباشرا عن طريق النموذج من الخط. 
 ونهي. صلى الله عليه وسلم مع نشأة دين الإسلام الذي حملو النبي نشأة الخط العربي
 العربي الخط نشأة يدفع فبهذا الدخلوقات، من النظري التلوير عن الإسلام شريعة
ما نشأ الخط العربي بَ العرب فقط، ولكنو ينشأ إلى العراق،  ٓٗ.الإسلام لدين ثقافة
 ٔٗوإيران، والتًكي، والإندونسية.
 
 وظائف الدافع في التعلمب. 
 أنشطة التعليم والتعلم من الضروري أن يكون فيها دافع. ستكون نتائج بُ
التعلم مثالية إذا كان ىناك دافع. كلما كان الدافع أكثر دقة، كان الدرس أكثر 
الدافع يكون كسائق  .لصاًحا. لذلك، سيحدد الدافع دائًما شدة جهد التعلم للطلاب
حقيق ىدف. الدعلم ىو عامل مهم ومرشد وبُ الوقت نفسو كدافع لسلوك الدرء لت
لجعل ىذه الوظائف تعمل من خلال تلبية احتياجات الطلاب. وتتكون ىذه 
الاحتياجات من الحاجة الفسيولوجية والحاجة إلى الأمن والحاجة إلى القبول والمحبة 
 :والحاجة إلى احتًام الذات والحاجة إلى تحقيق الذات. وظيفة الدافع بُ التعليم منها
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ظهور السلوك أو الأفعال، دون دافع لن يكون ىناك عمل مثل  تشجيع .أ 
 .التعلم
  .الدافع يعمل كموجو، أي توجيو الإجراءات لتحقيق الأىداف الدرجوة .ب 
الدافع يعمل كمنشط، أي أنو يحّرك سلوك الدرء.  فحجم الدافع سيحدد  .ج 
 .العمل عاجلا ًأم آجلا ً
 
 التعلم  في الدافع ج. أهمية
 دراسي بمجال يهتمون الذين يذالتلام يديل. بالرغبة وثيقة علاقة لو الدافع
. الدراسة من المجال ىذا لدراسة دافعهم سينشأ وبالتالي انتباىهم جذب إلى معتُ
 ستغتَ الدعتمدة القيم بُ التغيتَات. حياتو بُ مهمة تعتبر التي بالقيم أيًضا الدافع يتأثر
 الطلاب لدلالح الدقدمة التعليمية ادالدو  تعديل يجب لذلك. والدافع البشري السلوك
 يسبب عامل لأنو فقط ليس الدافع أهمية .المجتمع بُ السائدة القيم مع تتعارض ولا
 متى دائًما تاريخيا ً الدعلمون عرف. التعلم ونتائج التعلم يسهل أيًضا ولكنو التعلم،
 متعة، أكثر علمالت أنشطة تلبح حتى. التعلم عملية أثناء التحفيز إلى التلاميذ يحتاج
 التعلم. التعلم وأنشطة الإبداع وزيادة التلاميذ، قلق وتقليل للتواصل، سلس وتدفق
 للتلاميذ. يكمل خاصة حًقا، لشتًعا سيكون الدتحمسون التلاميذ يتبعو الذي
 من. تعلمها بً التي الدواد تجاه بالدوافع التعلم مهمة ويكملون التعلم تجربة الدتعلمون
 أن احتمال زاد ، تحفيزًا أكثر التعلم تجربة كانت كلما أنو نفتًض أن اأيض ً الدنطقي
 .الحياة مدى متعلمتُ يلبحوا
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 التعلم لأنشطة ولكن التعلم، بُ ىام أساسي شرط ىو الدافع أن من الرغم على
 بُ أخذىا يجب التي التعلم وجودة قدرة مثل أخرى عوامل ىناك ااتلاميذ، بُ تحدث
 كانوا مهما قدرتهم تفوق تعليمية بمهام التلاميذ تكليف بً اإذ. أيًضا الاعتبار
 العودة نقطة بُ انخفاض ىناك ، الواقع بُ. بذلك القيام من يتمكنوا فلن متحمستُ
 يتعلق فيما ىو مراعاتو تجب الذي فالشيء .الدافع ذلك بُ بما العاملتُ، لكلا
 لذم التلاميذ ليكون  للاىتمام ةالدثتَ  التعلم بأنشطة القيام على التلاميذ قدرة بمشكلة
 دافع.
 
 مفهوم الإجرئى . د
 .بَ التعلم التلاميذ حماسي .ٔ
 .على التعلم التلاميذ اىتمام .ٕ
 .بَ أنشطة التعلمالتلاميذ مشاركة  .ٖ
 .مالتعللدعرفة التلاميذ رغبة  .ٗ
 .الوجيبة نشيطا التلاميذ عمل .٘
 أحاول حل الدشكلات أصابتتٍ بُ التعلم. .ٙ
 أحب إلى العمل بنفسو. .ٚ
 عر بالدلل بسرعة مع الواجبات الرتيبة.أس .ٛ
 عوامل مؤثرة  ه. 
 العوامل الداخلية .ٔ
 العوامل البدنية ) أ
الدراد بالعوامل البدنية يحتوي على: التغذية واللحة ووظائف البدن 
(ولاسيما الحواس الخمس). فقلة التغذية تؤدي إلى الكسول والنعاس 
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التلاميذ بُ الددرسة. والتعب وما أشبو ذلك. فذلك يؤثر بُ عملية تعلم 
وبسبب قلة التغذية يكون التلاميذ مستهدفتُ فيضفعون بُ التعلم والتفكتَ 
والتًكيز. ووظائف الحواس الخمس تُعتبر أنها من عوامل تؤثر بُ عملية 
 التعلم. فالحواس الجيدة تسهل التلاميذ بُ التعلم بُ الددرسة.
 
 ب) العوامل النفسية
النواحي الدافعة لأنشطة تعلم التلاميذ والدانعة لذا. العوامل النفسية تتعلق ب
) فما ٛٗ: ٕٔٔٓوأما العوامل الدافعة لذا عند أردين براندستُ (فرازين، 
 يلي:
 الرغبة بُ الحلول على الدعرفة والتبحر بُ علوم الدنيا والبيئة الوسعى. )ٔ
 سلوك الابتكار والرغبة بُ التقدم. )ٕ
 ين والددرس والأصدقاء.الرغبة بُ الحلول على شفقة الوالد )ٖ
 الرغبة بُ إبدال الفشل إلى النجاح بُ الدستقبل. )ٗ
 وجود الجزاء أو العقاب بعد الدراسة. )٘
 وأما العوامل الدانعة لذا فما يلي:
 مستوى الذكاء الضعيف. )ٔ
الدشكلة العاطفية، كمثل: شعور التلاميذ بحال غتَ مأمون والخوف  )ٕ
 والقلق.
: عدم الرغبة بُ الدادة الدعينة والكسلان العادة السيئة عند التعلم، كمثل )ٖ
 وعدم موعد التعلم الدعتُ وغتَ معتاد على القراءة. 
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 العوامل الخارجية .ٕ
 العوامل غتَ الاجتماعية ) أ
العوامل غتَ الاجتماعية تحتوي على حالة الجو والوقت والدكان 
 والتسهيلات للتعلم. فإذا توحدت العوامل تكون عملية التعلم مريحة.  
 امل الاجتماعيةالعو  ) ب
العوامل الاجتماعية تحتوي على الناس (مدرس ومستشار ووالد)، إما 
التعلم  حاضرين أو لا يحضرون (من خلال اللورة أو اللوت). وعملية
تكون جيدة إذا قام الددرس بالتعليم بأشكال جيدة، ومنها أنيس ومهتم 
بالتلاميذ ومساعد لتلاميذ يتلعبون الدروس. ولا يزال التلاميذ يجدون 
الاىتمام بُ البيت من والديهم، ومن الاىتمام توفتَ تسهيلات تسّهل 
 التلاميذ بُ التعلم.
 الدراسات السابقة . و
 عدة البحث الدتعلقة بهذا البحث، فهو فيما يلي:وجد الباحث أن ىناك 
بالددرسة الدتوسطة دار الحكمة  لدى التلاميذ م الفقودوافع تعلكوني خليفة،  .ٔ
 %.٘ٗ، ٜٙ. ونتيجتو مقبولة بالنسبة الدثوية ٕ٘ٔٓسنة باكنبارو، 
 بالددرسةتلاميذ  لدى  الفقو متعل دوافعوحاصلة الاختبار بُ ىذا البحث ىو أن 
 باكنبارو يوجد النتائج جيد جدا. الحكمة دار ةالدتوسط
 م الخطتعل وافعدويشبو بحثي و البحثو سواء. و الفرق بينهما أن سيبحث 
 بُ الددرسة الدتوسطة الإسلامية بمعهد دار السلام روكن ىولو. تلاميذلدى  العربي
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 الثالثالفصل 
 منهجية البحث
 
 ميدان البحث وزمانه .أ 
ولو، بٍ ىن اسة الدتوسطة بمعهد دار السلام روكالبحث الدتقدم بَ الددر 
 ديسمبتَحتى  نوفمبتَوجودة. وزمانو شهران من شهر بحث الباحث عن البيانات الد
 .ٜٕٔٓ
 أفراد البحث وموضوعه .ب 
ولو. ىن ابمعهد دار السلام روك سعاتفلل ال ميذلاتفراد ىذا البحث ىو الأ
مدرسة الدتوسطة معهد دار لل تاسعحث دوافع التلاميذ بَ اللف الوموضوع الب
 ولو.ىن االسلام روك
 .البحث وعينته موعةمج .ج 
للمدرسة الدتوسطة بمعهد دار  تاسعالتلاميذ بَ اللف اللرموعة البحث ىي جمع 
 .ميذتلا ٜٓعددىم  تاسعالتلاميذ بَ اللف الجمع و وعينت ولوىن االسلام روك
 ع البياناتيجم .د 
 لي:وطريقة جمع البيانات لذذا البحث فيما ت
 الدلاحظة )ٔ
 الاستبيان )ٕ
بَ مادة الخط  ميذلاتمع البيانات الدتعلقة بدوافع الىذا الاستبيان يستخدم لج
 .التلاميذوالمجيب بَ ىذا الاستبيان ىو العربي ومؤثرات دوافعهم. 
 التوثيق )ٖ
وىو يجمع الباحث البيانات  غتَ مباشر ولكن عن طريق سجلات وتوثيقات 
 بَ تلك الددرسة.
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 اناتتحليل البي .ه 
بعد أن يجمع الباحث البيانات من الاستبيان والدقابلة فيححلها الباحث. لأن 
 ىذا البحث وصفي. فيستخدم الباحث بحثا وصفيا بالدثوية. 
 والرموز الدستخدمة  الباحث لتحليل البيانات ىي كما تلي:
  
 
 
 ٝٓٓٔ 
 البيان:
 : التًدد  F
 : الرقم (عدد التًدد أو الأفراد)  N
 : عدد الدئوية  P
 : الرقم الثابت %ٓٓٔ
 والدعايتَ الدستخدمة فيما تلى:
 (أشد علي) %ٓٓٔ -% ٔٛ
 ( % (عليٓٛ -% ٔٙ
 % (مقبول)ٓٙ - %ٔٗ
 (منخفض % (ٓٗ -% ٕٔ
  ٕٗ% (أشد منخفض)ٕٓ -%    ٓ
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 النتائج .أ 
وبناء على نتائج البحث الذي بً القيام بو، إن تعليم الخط العربي بُ مدرسة دار 
السلام الدتوسطة الإسلامية روكن ىولو جيد والتلاميذ لذم رغبة عالية بُ متابعة 
 نامج تعلم الخط العربي. وبناء على الدراسة التمهيدية فاستنتج أن:بر 
-ٔٙفيما بتُ  دافع التلاميذ بُ متابعة برنامج تعلم الخط العربي عالية وتكون .ٔ
تابعة ٝ. فمن ذلك استنتج أن التلاميذ بُ مٕٗ,ٙٙٝ ونسبتو الدؤويٓٛ
مية روكن برنامج تعلم الخط العربي بُ مدرسة دار السلام الدتوسطة الإسلا
 ىولو عالية
  يم االخط العربي يعتٍ عوامل النفسيةوأما العوامل الدؤثرة بُ تعل .ٕ
 الاقتراحات .ب 
بالنظر إلى نتائج البحث، فأراد الباحث أن يلقي الاقتًاحات للمدرسة والددرس 
 ونفس الباحث. وىي كما يلي:
 للمدرسة .1
لأن دافع الددرسة يرجو الباحث من الددرسة لأن تهتم بمادة الخط العربي. وذلك 
تؤثر كثتَا بُ نتائج تعلم التلاميذ عامة. والتسهيلات الدتوفرة ستًّقي حماسة 
 التلاميذ بُ التعلم.
 للمدرس .0
ويرجو الباحث من الددرس لأن يجعل بيئة التعلم الدريحة لدى التلاميذ. ومن 
ذلك ستتًّقى دافع التعلم لدى التلاميذ. وفضلا عن ذلك لابد للمدرس أن 
 ي طرق التعليم لكي يتحمس التلاميذ بُ التعلم.يرق ّ
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 للباحث .3
ومن الاقتًاحات التي لابد للباحث أن يهتم بها ىي الاستعداد الكميل لجمع 
البيانات وما أشبو ذلك حتى تكون عملية البحث جيدة. وفضلا عن ذلك 
اعتًف الباحث أن ىذا البحث لا يخلو من العيوب فتَجو من القراء أن 
 نو.يتغاضوا ع
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 العربية  المراجع
  ٕٕٓٓأيدان عبدل سلام, موسعة الخط العرابي, دار الأميو, أومان,  
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